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Aegina; Aegina; 510 v.Chr. - 485 v.Chr.; Stater
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop vgl. 501
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Aegina
Münzstätte: Aegina
Datierung: 510 v.Chr. - 485 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Stater
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 12,39 Gramm
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Kontermarke recto
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Schildkröte, auf Panzer
Kontermarke
Revers: Quadratum incusum
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